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 קאמפאני, פאבלישינג ביבליאטהעק אינטערכאציאנאלע דיא
יארק. כיו סט., רואיין 23
ב״ם מ ר
 בוכשטא־ )אנפאננס תבות ראשי דיא איז רמב״ם ווארט דאס
 וואונ־ דיעזער ווערט גוים דיא ביי מיימון. בן משה רבנו פון בען(
 הייסט ראם "מאימאנידעס", אנגערופען דיינקער אידישער דערליכער
 אנגערופען געווען ער איז אראבער אלטע דיא ביי און זוהן, מיימאן׳ס
 געווארען געבוירען איז רבנו" משה "צווייטער דיזער מוזא. ארמאן אבו
 1135 יאהר פון פסח ערב אין שפאניען, קארדאווא, שטאט רער אין
 דיין א געווען איז יוסף ר׳ בן מיימון ר׳ פאטער זיין תתצ״ה■(. )ד•
 מאטהע־ נרויסער א געווען איז ער אז זאגט, מען קארדאווא. אין
 אין ספרים פערפאסט האבען זאל און אסטראנאם און מאטיקער
 אין אבער זיף געפינען איהם פון ספרים אזעלכע וויסענשאפטען. דיעזע
 ער וועג, זיין אויף ערצויגען מיימון ר׳ האט זוהן זיין ניט■ ערגעץ
 מען ווייס געקומען, איז דאם אזוי וויא תורה. געלערנט איהם האט
 זיף משה אונזער האט יונגערהייט נאף אז איז, זיכער אבער ניט,
 גע־ זיי ביי האט און אראבער מאהאמעדאנער דיא מיט גע׳חבר׳ט
 דיעזע אין הויפט־לעהרער זיין וויסענשאפטען• וועלטליכע לערנט
 אראבישען גרויסען דעם פון שילער א נעווען איז וויסענשאפטען
 דעי געווען זיינען חברים זיינע און בדזא(, )אבן אוועמפאזא פילאזאף
 אסטרא־ אראבישען רעם פון זוהן רער איבן־צאהאר, וויזיר גרויסער
 גערעהרטע• גרויסע אזעלכע נאף און דזשאבאר, מוהאמעד אבו נאם
 געקומען פאמיליע זיין אויף איז יאחר, 13 געווען אלט איז משה ווען
 פרעמדע אין געווארען פערווארפען זיי מיט איז ער און צרה גרויסע א
 )איין אלמאהאדען דיא נעמליף האבען יאהר דיזען אין אריין. לענדער
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 הא־ זיי און קארדאווא, שטאט דיא איינגענוטען שטאם( אראבישער
 אנצח שטאט דיזער פון איינוואהנער אירישע דיא געצוואונגען בען
 ניט דאס האבען וואם דיא רעליגיאן■ מאהאמעדאנישע דיא נעהמען
 צוגענומען און פערטריבען אלמאהאדען דיא האבען טהון, געוואלט
 קאר־ פון איינוואהנער אידישע רוב דאס פערמעגען. און נוטס זייער
 ווייב מיט זיינען און צווייטע ראם אויסגעקליבען זיף האבען דאווא
 אויגע! דיא וואו אדיין, וועלט רער אין אויסגעוואנדערט קינדער און
 אויסוואנדע־ דיא צווישען געווען איז מיימון ר׳ געטראגען■ זיי האבען
 קלאר. אויף ניט מען ווייס אוועק דענסמאלט זיינען זיי אהין וואו רער.
 איז פאטיליע טיימון דיא אז מעלדען׳ שרייבער אראבישע אלטע דיא
 ניט דארט זיי זיינען יעדענפאלס אלמיירא. שטארט רער אין אוועק
 אל־ פאנאטישע דיא האבען באלר ווארום בשלום, געבליבען כאנג
 וויעדער אידען דיא און אייננענומען שטאדט דיזע אויף טאהאדען
פערטריבען.
 ארומגעוואנדערט פאטילע זיין טיט מיימון ר׳ איז צייט לאנגע א
 יאה־ פיעלע כאנד צו לאנד פון און שטאדט צו שטאדט פון נע־ונד
 געפינען. נעקענט ניט מנוחה מקום שטענדיגען קיין זיי האבען רען
 מען ווייס צייט רער אונטער פאסירט האט רמב״ם רעם מיט וואס
 ארומוואנדערונגען דיעזע אונטער אז זיכער, עם איז יעדענפאלס ניט.
 איבעראל און געווארען אויפגעצויגען ער איז גלות און צרות אין
 ערפאהרונגען, נייע אריינגענומען זיף אין גייסט פארשענדער זיין האט
איינדריקע. און וויסענשאפטען
 ■דאם 1158יאהר אין ארויסגעגעבען ער האט ספר ערשטען זיין
 אידישען רעם פון רעגעלען דיא וועגען העבור" "מאמר ספר, ראם איז
 האט ער וועלכען ספר, דיעזען אין צייט־רעכענונג• און קאלענדאר
 ארוים שוין ער ווייזט יאהר, 23 געווען אלט איז ער ווען געשריבען
 ארד־ און מעטהאדע צו נייגונג א און שבל גלייבען מערקווירדיג א
 געווען ניט מאל קיין אידען ביי איז איהם פאר דענקען. אין נונג
 מעטהאדישען קאנישען אזא אויף געגענשטאנד, דיעזען איבער ספר א
• צוזאמענגעשטעלט ארט
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 א צו גענומען זיף מיטה יונגער רער האט צייט דיעזער אין
 יונגער אזא אז אונגלויבליף כמעט איז עם וואם ארבייט, ריעזיגע מין
 רער אין געיסריעבען האט ער אויפטאן. קענען אזעלכעס זאל מענים
 דעטאלט משניות, גאנצען רעם אויף פירוש א שפראף אראבישער
 אלץ האט און זיף מיט ספרים יטום קיין געהאט ניט האט ער ווען
 זיף ער סטארעט פירו׳ם דיעזען אי; קאם. אויפ׳ן געדיינקען געמוזט
 שכל גלייכען ן נאב זין א משניות רעם אין אריינצולייגען הויפטזעבליף
 פאסט פירוש זיין אויב וויסענשאפטען• דענסמאהדיגע דיא נאף און
 פרומע דיא פון ווערטער ריא פון זין אמתין רעם צו אימער זיף
 וואוג־ א בעוויעזען ער האט סיי וויא סיי ניט, צו תנאים, גלויביגע
 וויא גאנג, ראגישען מערקווירדיגען א ענטוויקעלט און קונ״י דערכיכע
 היינ־ ביז׳ן נעטהון. ניט מאל קיין איהם פאר למדן קיין האט דאס
 יוננע אידישע וואננען פון קוואל א פירוש דיעזער איז טאג טיגען
 פון שניט רעם שעפען גמרא, רער ביי ערצויגען ווערען וואם לייט,
דיינקען. לאגישען גלייכען
 אין אוועק קינדער זיינע מיט מיימון ר׳ איז 1160 יאהר אין
 אידישען גרויסען רעם צו מאראקקא, פון הויפטשטאדט דיא פעץ,
 אויס דארט, האבען אידען רוב ראם שושן• אבן הכהן יהודה רב
 אנגענומען עפענטליף מאהאמעדאגער, פאנאטישע דיא פאר שרעק
 אבגעהיט זיי האבען אבער בסוד גלויבען; מאהאמעדאנישען דעם
 אויפרוף א׳ן זיי צו געשריבען דעמאלט האט מיימון ר׳ אידישקייט•
 אונטער זיי גיט און זיי טרייסט ער וועלכען אין נחמה"(, )"אגרת
 זייערע פון גלויבען דעם אן פעסטהאלטען זיף זאללען זיי מוטה,
עלטערן•
 לעבען צו געהאט פיינט שרעקליף האט דענקער יונגער דער
 דערמאג־ דעם אין רעליגיאן• דער פון איבערהויפט און רבנות פון
 מיט שוין זיף ער צושפרייט פ״ד( )אבות המשניות" "פירוש טען
 לע־ א מאכען צו איז, דאם אונרעכט און קרום וויא דערויף, ראיות
 אין פאטער זיין האט איינפלום זיין דורף פיעלייכט רעליגיאן• פון בען
 אדער דיין אלם שטעלע קיין אנגענומען ניט שוין פעץ, אין היים, נייע זיין
סוחר. א געווארען איז נור רב,
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 וועלט־ לערנען אין פערטיעפט ווייטער דארט זיף האט אליין משה
 און פילאזאפען אראבישע גרעסטע דיא ביי וויסענשאפטען ליכע
 "אכט זיינע געשריעבען ווארשיינליף אויף ער האט דארט דאקטוירים,
 מאראל־פילא- גלענצענדע טיעפע א ענטהאלטען וועלכע פרקים",
זאפיע.■
 ארויסנע־ משה יונגער רער האט נאכדעם צייט קורצע א אין
 רב פאנאטישער פערביסענער א געדאנקען. ליבעראלע זיינע וויזען
 האבען וראם אידען, דיא אז פסק׳ א ארויסגעגעבען נעמליף האט
 געווען זיינען זיי כאטש גלויבען, מאהאמעדאנישען דעם אנגענומען
 2זיינע אידישקייט, פון זיי האלטען בסוד כאטש און דערצו גענייט
 הבא עולם אין ניט חלק קיין שוין האבען ניט, אידען קיין גאר שוין
 וואס און גוים. עכטע וויא ווערען בעהאנדעלט אידען פון מוזען און
 פער־ צו לייכט איז געהייסען׳ צייטען פינסטערע יענע אין האט דאם
 האט ער און רוהען געלאזט ניט רמב״ם דעם האט דאס שטיין...
 בעווייזט, ער וועלכען אין השמד"(, )"אגרת ספר׳יל א ארויסנענעבען
 רע־ זייער אז טייוואלים, קיין ניט אויף זיינען מאהאמעדאנער דיא אז
 פרע־ ער אידישע. דיא נענען שטארק זעהר אזוי ניט גאר איז ליגיאן
 און אידען צווישען ברידערליכקייט און טאלעראנץ דארטען דיגט
 ניט זאלען זיי אידען׳ גע׳שמר׳טע דיא טרייסט און מאהאמעדאנער
 אויף פערלוירענע זיינען זיי אז גלויבען, ניט און זיף ביי אראבפאללען
וועלט. יענער אויף און וועלט דער
 שפראף, אראבישע דיא אין געשריבען ער האט ספר׳יל דיעזעס
 נערעדט, דארט דענסמאלט האבען אידען דיא וואס לשון, דעם אין
קהלות. אירעשע אללע צו צושיקט דאס האט און
 רעם נעפאנגען אראבער פאנאטישע דיא האבען נאכדעם באלר
 געוואלט איהם האבען און שרפן אבן הכהן יהודה ר׳ רב פעצער
 זיף האט ער מאהאמעדאנער. א אויף שמד׳ען זיף זאל ער נייטען
 צו־ השם. קרוש אויף אומבריינגען זיי פון געלאזט זיף און ענטזאנט
 גע- אראבערזיף פרומע דיא האבען בלוטדורשט, פאנאטישען פון היצט
 נעהאט שוין האט וועלכער משה׳ ר׳ יונגען דעם אן זיין נוקם וואלט
 און גענומען נעפאננען איהם האבען זיי אידען. ביי נאמען גרויסען א
 גרויסען רעם פון בעמיהונג דיא רורף אבער טויט. צום פער־מיספט
 רעם פון אויספיהרונג דיא מען האט אבולעראב דיכטער אראבישען
 אין רמב״ם רעם מען האט שפעטער און אבגעהאלטען טויט־פסק
 דארטען אבער זיף האט פאמיליע רמב״ס׳ס רעם בעפרייט. גאנצען
 דיא פון אנטלויפען צו בעיסלאסען האט און זיכער געפיהלט ניט שוין
שטאט• בלוטיגע
 יאהר פין אייר חורש אין טאג טען 4 רעם פון נאכט רער אין
 זיין מיט מיימון רב איז נאכט, נעבעלריגע פינסטערע זעהר א ,1165
 אויף אוועקגעלאזט זיף האבען און שיף א אויף ארויף פאמיביע גאנצע
 אויפ׳ו געפאהרען זיי זיינען טעג זעקס מעער. מיטטעללענדישען רעם
 שטורם א געמאכט זיף האט טאג זיעבענטען אויפ׳ן שטערונג• אהן ים
 נאטיר־ אבער אונטערגעגאנגען•. שיף ראם וואלט האר א נאף און
 מא־ א אין געלייגט. זיף האט שטורם רער און געשעהן" "נס א איז ליף
 אנ־ פאמיליע גאנצע דיא איז סיון׳ אין טאג דריטען רעם ארום, נאט
 זיינען זיי וואם טאג, רעם )עכו(. אקא פון פארט רעם אין געקומען
 אויפ׳ן שטורם נעהאט האפען זיי וואם טאג, רעם און פעץ, פון אוועק
 וואס טאג׳ רעם און תענית, א פאר געמאכט רמב״ם רער האט ים,
 פאר נעמאכט ער האט יבשה, רער אויף אנגעקומען בשלום זיינען זיי
דורות. דור אויף פאמיליע זיין פאר טוב יום א
 גע־ זיי זיינען דערנאף אקא. אין געוואוינט זיי האבען יאהר האלב א
 זיינען דארט פון און חברון, אין און ירושלים אין צייט קורצע א ווען
 אויסגעלעבט האט דעררמב״ם וואו )עגיפטען(, מצרים קיין אוועק זיי
 גע־ איהם האט וואס ראם, אידען פאר אויפגעטאן און יאהרען זיינע
 רער אי\ צייט נייע א פון גרינדער רער :איז ער וואם רעם צו מאכט
אידען. דיא פון געשיכטע
* * *
 רמב״ס׳ס רעם געשטארבען. פאטער זיין איז 1166 יאהר אין
 דיאמאנטען. פון סוחר א געווארען איז דור, ר' ברודער, איננערער
 אנ־ און אינדיען קיין געשעפטען דיזע וועגען פאהרען אפט פלעגט ער
 פא־ זיין ערנעהרט בכבוד ער האט רעם פון און לענדער ווייטע דערע
 ברו־ גרויסער זיין נעווען אויף איז עס וו^כע צווישען הויזגעזינד טערס
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 גאנץ נעלעבט דענסמאלט זיף האט רמב׳ם רער רמב׳ם. דער רער,
 מעהר ניט האט און עניפטען, אין קאירא(, )אלט פאסטאט אין גליקליף
 א אננעקומען איהם איז ארום צייט א אין שטודירט. וויא געטאן
 ברויט־געבער און ברורער זיין וועלכען אויף טיף׳* דאם אז נאכריכט,
 איז ברודער זיין און אונטערגעגאנען איז אינדיען׳ נאף געפאהרען איז
 שרעקליכער א איהם פאר נעווען איז דאס געווארען. דערטיונקען
 ארימקייט פון צייט א איהם פאר אנגעהויבען זיף האט עם קלאפ•
 רעגיע־ דיא צו פער׳מסר׳ט נאף איהם מען האט דערצו טרויער, און
 רעליגיאן מאהאמעדאנישע דיא ביכער זיינע מיט מאכט ער אז רונג,
 ווידער און ארעסטירט איהם האט מען אידען. דיא ביי פערהאסט
 מעלרעט געווארען׳ ניצול אין ער אזוי וויא טויט• צום פערמשפט
 קראנק זעהר ער איז צרות אלע דיא פון ניט. געשיכטע דיא אונז
 אויפגע־ איז ער ווען הר. יא נאמן א אבנעלענען איז און געווארען
 מיטעל א אלם מעדיצין פראקטיצירען צו גענומען זיף ער האט שטאנען,
 געהאט ער האט אנהייב אין לעבענסבעדירפניסע. זיינע פערדיענען צו
בדוחק. זעהר ערנעהרט זיף האט און פראקטיק קליינע א זעהר
פראקטי־ צו אנגעהויבען האט רמב׳ם רער ווען צייט רער ן*א
 צו אננעהויבען אויף ער האט ברויט, האבען צו אום מעדיצין צירען
 זיין תורה• און וויסענשאפט איבער פערזאמלוננען פאר רעדען האלטען
 צו פערטיג אריינגעלייגט דענסמאלט ער האט אבער קאפ גאנצען
 צייט יענע ארום ער האט ראם און משניות, אויף פירוש זיין מאכען
 אין געשריעבען ער האט פירוש רעם אויסגעפירט. ,1167 יאהר אין
 יענע פון אידען דיא פון טייל גרעסטען רעם פון פאלקסשפראף רער
 ,,סיראג", געגעבען נאמען א איהם האט און — אראביש אין — צייט
 אריינ־ געווען איז עיקר־צוועק זיין ליכט". "ראם טייטש רער איז ראם
 ריינס־ דיא לויט פשט א משניות רעם פון נעדאנקען דיא אין צולערנען
 א־ געווען׳ איז אידעאל גאנצער זיין צייט• יענע פון וויסענשאפטען טע
 זייער בענוצען צו חשק א אידען דיא ברידער זיינע אין ריינצוברייננען
 גילויבען, זיי וואם ראם, אויב פרובירען, צו און נאכדיינקען צום שכל
 זיי געוואלט, האט ער ;זינן א עפעס האט עס אויב אמת, זיין קען
 מיט און וויסענשאפטען וועלטליכע דיא מיט ווערען בעקאנט זאלען
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 ארויסגע־ האבען העולם אומות דיא פון מוחות נרויסע דיא וואם רעם
 טאקי פאלק ־יין פון מאכען ווארט, איין מיט געוואלט, האט ער פונען.
 פערשטענ־ איז און נאף דענקט וואס פאלק א ונבון" חבם "עם א׳ן
 תם׳עוואטע פון זומפף טיעפען א אין איינגעזונקען דין צו אנשטאט דיג,
 הבלכ׳ס חוי פון פריידענקער דיא וואם אנשטאט אבערגלויביגקייט•
 גאנצע דיא פון פאלק דאם אראבפיהרענדיג געוואלט דאם האבען צייטען
 דער איז נאררישקייט, א גאנצען אין איז זיא וויא זי־, ווייזענדיג אמונה,
 אויסלייגען געגאנגען אידזיי ער ;וועג אנדערן א׳ן אויף נעגאננען רמב״ם
 מיט אז ווייזען׳ און אופן וויסענשאפטליכען א אויף אליין אמונה דיא
 טאקי מען מיינט שטייט, ספי־ים אמונה אלטע דיא אין וואם אלץ
 לערנען׳ וויסענשאפטען און חכמות דיא וואם וואהרהייטען, דיא אויף
פערשטיין. ריכטיג ראם דארף מען נאר
 ארייג־ ארבייט ערשטע זיין נעווען איז משניות אויף פירוש זיין
אריין■ אמונה רער אין פשט וויסענשאפטליכען א צולערנען
 אלטע דיא אז געגלויבט, ווירקליף רמב״ם רער טאקי האט
 צייטען, האלב־ווילדע אונוויסענדע אין ענטשטאננען איז וואם אמונה,
 אדער ? מיינט וויסענשאפט העכסטע דיא וואס ראם מיינען דוקא מוז
 דיא שאנעווענדיג אופן, אזא אויף אז נערעכענט, אפשר ער האט
 פילאזאפיע דיא און וויסענשאפטען דיא אריינקוועטשענדיג און אמונה
 קענען לייכטסטען און בעסטען אם עם ער וועט אריין, איהר אין
 אג־ ניט זאלען זיי מאסען אידישע אבערגלויבישע דיא אויף ווירקען
 טרפה־נע א פאר וויא אויפקלערונג און וויסענשאפט דיא פאר טלויפען
 אז גלויבען, צו שווער זעהר איז עם ? וויסען ראם קען ווער זאף?
 גע־ האט וואס געווען, איז רמב״ם רער וויא פילאזאף טיעפער אזא
 ביי־ צום האט וואס שכל, ריינעם רעם דורף נאר אמת דעם זוכט
 דיא ווען אז כ״ה(, פ' ח״ב נבוכים )מורה געזאגט אויסדריקליף שפיעל
 ניט איז וועלט דיא אז בעוויזען, אונז וואלטען שכל רער און לאגיק
 תורה דיא וואם נלויבען געקענט ניט מיר וואלטען געווארען, בעשאפען
 שווער זעהר איז עם — געווען בעשאפען יא איז זיא אז אונז, דערציילט
 נייטיג פיר געפינען זאל דיינקער פרייער אזא אז איף, זאג גלויבען, צו
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 פון פאנטאזיעס קיגדערשע דיא אמת היינינען א פאר אנצונעהמען
צייטען. בארבארישע
 דעגקער פרייען אזא בעוועגען אייגעגטליף דען קען אורזאכע וועלכע
 האט חכמות טיעפע ? אמונה אלטע א׳ן פאר ארץ דרף האבען צו
 האט חכמות הויכע דיא אדרבה, געפונען, ניט איהר ן י א דאף ער
 ראם דאף זיי גייט ערראוי איהר, סער וי א געפונען נאר דאף ער
 אר־ א׳ן וויא זיף קלעפען זיי כאטש אריינפאסען, איהר אין גאר עריסט
 זאף א הייליג פאר געהאלטען ניט דאף האט ער וואנד. צום בעם
 זאכען אסף אזוי, האלט פאלק זיין ווייל גרונד נארישען רעם צו־ליעב
 מיר וויא דאף, ער האט דומהייטען גראבע גאנץ אמונה, רער פון
 גע־ איהם האט וואס־זיסע היינט ; אבגעלייקענט זעהען, ווייטער וועלען
? זאף הייליגע א פאר האלטען צו אמונה גאנצע דיא צוויננען קענט
 וויסעי־ זיינע פון שטראהלט אבער זייט אנדערער רער פון
 אזא ארויס אמונה רער אויף פירושים פיכאזאפישע און שאפטליכע
 רערי־ דיא בעמיהונג אויפריכטיגע ענערגישע אזא ערנסטקייט, הייליגע
 צוזאטענצושמעלצען, געדאנקען פילאזאפישע דיא און געפיהלע גיעזע
 כמעט וויל איף — זאל ער אז אנצונעהמען, אונמענליף איז עם דאס
 רער דאס רענעל רער נאף נעהאנדעלט האבען — ״חלילה״ זאנען
 נשמה מענשענס רעם אבער מיטעל שלעכטע היילינט צוועק גוטער
 כאראק־ מעניסליכע שטודירט מען ווען זאכע. וואונדערבארע א איז
 מענשענס איין אין געפיננען צו איבערראשט אפט מען ווערט טערע
 דער דאס מעגליף, אויף איז עס ווידערשפריכע. אונבענרייפליכע גייסט
 פון האט רמב״ם, רער פילאזאף, לאנישער און דענקער פרייער נאנץ
 פון איז אמונה אידישע בעשטייענדע דיא אז געגלויבט, דעסטווענען
 דורף געקומען טאקי ער איז גאט א עפעס אין גלויבען רעם צו גאט•
 שווא־ זעהר נאף דיא פון הילף רער מיט פארשונג פרייע ריינע דיא
 זיין האט גלויבען דיעזער אבער צייט. יענע פון וויסענשאפטען כע
 גלויבען דער וואו טאן• געקענט ניט שאדען שום קיין שכל גררסען
 רעם צוגעבויגען ניט ער האט שכל, מיט׳ן ווידערשפראכען זיף האט
 אויף און שכל, צום גלויבען רעם פערקערט, נאר גלויבען, צום שכל
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 מיט׳ן איינס געווען גרונד אין אמונה אייגענע זיין איז אופן אזא
:ווערטער מערקווירריגע דיעזע אט ער שרייבט ארט איין אויף שכל.
 איינע אין גלויבען נאר דארף מענש א אז רבותי, וויסען, "זייט
 שטארקע מיט ווייזט שכל רער וואם ראם ערשטע, ראם .זאבען דיא פון
 א וויא — אנדערש דענקען צו אונמעגליף איז עס וואס ראיות,
 בע־ מענש רער וואם צווייטע, ראם ;מאטהעמאטיק שטייגער
 )מיט׳ן ריכען טאפען, הערען, )זעהען חושים פינף זיינע מיט נעהמט
 איז זאף דיא אז למשל, ;צונג( פון טעם )מיט׳ן שמעקען און נאז(
 אז )טאפען(, קאלט איז ראם אן )שמעקען( דם דיא און ביטטער
­נו א האט ראם אז )הערען(, איידעל ראם און גראב קלינגט ראם
 זאכען. אזעלכע נאף און )ריכען( שלעכטען א ראם און ריח טען
 דיא פון בקבלה האט מענש רער וואם ראם דריטטע, ראם און
 גע־ שכל רער ווען נאר, אויף )אבער צדיקים". דיא פון און נביאים
 אננעה־ מען מוז יא, ווען !זיין אמת ניט קען ראם אז ניט, פינט
 האבען צדיקים און נביאים דיא וואס ניט פערשטייט מען אז מען,
 אמונה דיא און שכל, דער איז עיקר דער אלזא, געמיינט. אמת׳ן אין
פאסען(. צו איהם צו זיף מוז
 דארף ווייטער, רטב״ם דער זאנט מענש, קלוגער יערער און
 בעטראב־ און נלייבט, ער וואס אלץ איבערלייגען געדאנקען זיין אין זיף
 ער וואם זאף, יעדע געהערט סארטען דריי דיא פון וועלכען צו טען
 זאף, א אין נלויבט ער אז געפינט, ער ווען און ;איהר אין גלויבט
 אוועק־ דאם ער זאל סארטען, דריי דיא פון איינע קיין פון ניט איז וואם
.אלם״ גלויבט נארר ״א געווארען געזאגט איז דעם אויף ווייל וארפען׳
 אלטע אין געשריעבען שטייען זאכע! סף א אז ער, זאנט ווייטער
 פער־ א פאר שאנדע א איז עם און הבלים, הבל איז וואס ספרים,
 ער זאגט ענדע צו און דעם. אין גלויבען זאל ער מענשען שטענדינען
 און גמרא דיא אין אז נוט, גאנץ ווייס "איף ווערטער. קלונע דיעזע
 איינינע פון רייד דיא אין געפינען אויף מען קען משניות דיא אין
 גורם זיינען שטערען דיא אז ווייזען, וואם ווערטער, אזעלכע תנאים
 נאר־ וויא דעם, וועגען דארט דאם רעדט )ער מזל מענשענם דעם
 מיר ! דעם אויף ניט הוקט אבער • .איז(. איינרעדעניש דיעזע ריש
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 צר ווייזט, שכל רער וואס וואהרהייט׳ א פערווארפען ניט דארפען
 געזאנט. אנרערש האט תנאים דיא פון איינער וואם רעם, ליעב
­גע טעות א רעם ן א האט ער אז זיין׳ קען עם
 פראם־ זייער וואס ראם, ניט מיינען ווערטער זיינע אז אדער ט, א ה
 זאכען. טיעפערע אויף )רמז( ווינה א זיינען *זי נאר איז, פשט טער
 סף א דא זיינען אליין תורה רער אין אפילו אז דאף. זעהט איהר
 פשט פראסטער זייער וואם ראם מיינען ניט קענען וואם פסוקים׳
 ראם אז אונמעגליף איז עם אז אונז׳ ווייזט שכל רער ווייל זאגט׳
 טייטשען■•• אנדערש פסוקים דיא מען מוז]![ דעריבער זיין, אמת זאל
 זיין אוועקווארפען ניט מאל קיין דארף מענש רער ווארט, איין מיט
 ניט פארינט׳ פון זיינען אוינען דיא ווארים פון,הינטען׳ פערשטאנד
הינטען". פון
 זעיטענע א געווען זיינען צייט יענע אין רייר גאלדענע אזעלכע
 אלטען פון ארויסגענומען האבען זיי זאף. אונערהערטע א׳ן נייעם׳
 ביי דענסמאלט איז וועלכער פערשטאנד׳ פערזשאווערטען רעם אייזען
 אריינגעווארפען אהין געווען אבערגלויבען׳ פינסטערן רעם דורך אידען׳
 בע־ רמב״ם רער איז אומזיסט ניט יאהרען. הונדערטער זייט שוין
 רער ניט אויב — גרעסטע דיא פון איינער אלס געוואיען טראכט
 הא־ אומזיסט ניט ! געשיכטע אידישער רער אין אויפטוער—גרעסטער
 אנ־ זיינע און ביכער זיינע נעלייגט פאנאטיקער פינסטערע דיא בען
!אינקוויזיציאן ריא צו פער׳מסר־ט זיי און אריין חרם אין הענגער
*
"ו
ביאגראפיע. זיין צו אומקעהרען זיף לאמיר אבער
 אידען דיא אויף צרות גרויסע געקומען איז צייט יענער ארום
 גענייט זיי האבען מאהאמעדאנער פאנאטישע דיא )תימן(. יעמען פון
 לפנים געמוזט האבען מדינה יענע פון אידען פיעלע שמד• רער וצ
 דיא פון הויפט־רב רער גלויבען. מאהאמעדאנער דעם אננעהמען
 דע־ שוין האט וועלכער אלפאיומי׳ ב ק ע י ר׳ אידען, יעמענער
 איהם צו האט רמב״ם׳ דעם פון שם גרויסען רעם פון געהערט מאלט
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 דיא וואס צרות אללע איהס״מיטגעטהיילט און בריעף א געשריבען
 אבגע־ קודם איהם האט רמב״ם רער לאנד. זיין אין ליידען אידען
 האט ער וועלכען אין —תימן" "אגרת —בריעף ראנגען א שריבען
 געווארענט, זיי און האפנונג און מוטה אידען דארטיגע דיא געגעבען
 מאהאמעדא־ דעם אנצונעהמען פערפיהרען לאזען ניט זיף זאלען זייא
 זיף ער האט טרייסט־ווערטער בלויזע ריא מיט אבער גלויבען. נישען
 גייסט פאלק׳ס זיין פון בעלייכטער און פילאזאף רער בענוגענט, ניט
 רמב״פ׳ס רעם קעמפפער. און מאן מוטהיגער א געווען נאף דערצו איז
 אין בעריהמט און בעוואוסט זעהר געווען שוין דענסמאלט איז נאמען
 דורף און פירשטען, און מיניסטארען גרעסטע דיא פון פאלאצען דיא
 דיא אויסגעלייזט ער האט פענסטער הויכע דיא אין איינפלוס זיין
 אונ־ און גזרות שרעקליכע אלע אז געפועל׳ט, און יעמען אין אידען
 נא־ זיין האט דאס ווערען. אבגעשאפט זאלען זיי געגען טערדריקונגען
 אין אז אידען, צווישען געמאכט גרויס אזוי איינפלוס זיין און מען
 רעם דערמאנען צו קדיש אין געווארען איינגעפיהרט איז יעמען גאנץ
 ■ מיימון"( בן משה דרבנא ובחיי וביומיכון )"בחייכון נאמען רמב״ם׳ס
 געגענ־ אלע אין תורה שמחת אום מען זאגט טאג היינטיגען בידן און
 אין נשמה. רמב״ם׳ס דעם פאר יוצרות געוויסע אריענט פון דען
 יוצר, געוויסען א זאגען שבועות אום אויף מען פלעגט ערטער פיעלע
 כמעט רמב״ם דעם אבצוגעבען געווארען פערפאסט ספעציעל איז וואס
 ווערטער: דיא מיט אויס "זיף לאזט פיוט רער כבוד. געטליכען
 לערנען וואס אידען, "דיא — מיימון״ בן דת עם עמרם בן דת ״קוראי
 מיימון". בן פון תורה דיא מיט רבנו( )משה עמרם בן פון תורה דיא
 ליער א זינגען צו אידען ביי מנהג א זיין זאגאר פלעגט טירקיי אין
 רער פון חתן־כלה געפיהרט האט מען בשעת רמב״ם רעם לכבוד
חופה•
 רב הויפט געווארען רמב״ם דער איז 1177 יאהר דעם ארום
 זיין פאר ער האט געהד קיין מצרים• פון קהלות אידעשע אלע פון
 דאקטאריי; זיין פון געלעבט ווייטער האט ער גענומען; ניט שטעללע
 האט ער פיעל. זעהר רבנות זיין אין געהאט ער האט ארבייט אבער
 האט, ער — איינריכטונגען נייע מאנכע קהלות דיא אין איינגעפיהרט
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 אבער—עיטרה שמונה שטיללע דאוונען צו אבגעשאפט ביישפיעל, צום
 א בעוויעזען זאכען סף א אין מערקווירדיגערווייזע, אויף, האט ער
 אין ווייבער אידישע דיא ביישפיעל, צום שטרענגקייט• געוואלדיגע
 דיא לויט זאכען ווייבערשע זייערע אין פיהרען זיף פלעגען מצרים
 ניט רמב״ם רער האט ראם )קאראאימעם(; קראים דיא פון מנהגים
 נוהג זיף מוזען זיי אז בעפוילען׳ שטרענג זיי האט און ליידען געוואלט
 איהם האבען זיי ווען און גמרא; רער פון דינים שווערע דיא לויט זיין
 מיט צוזאמענצוקומען פערבאטען זיי ער האט פאלגען, געוואלט ניט
 געוואלט ניט אויף דאם איהם האבען וואס דיא און מענער, זייערע
 רער ווען צייט, דער אין אריין. חרם אין געלייגט ער האט פאלגען,
 צו זאכען: פערשיעדענע פיעל אזוי מיט פערטאן געווען איז רמב״ם
 שאלות, און בריעף אויף ענטפערן צו קהלות, דיא אין ארדנונג מאכען
 וויא אידישע קראנקע, אלערליי היילען צו דין־תורות, פסק׳ענען צו
 וויסענשאם־ אנדערע און פילאזאפיע שטודירען צו טאהאמעראנישע,
 ריעזען־ארבייט, א געמאכט פערטיג ער האט צייט דיעזער אין—טען
 דיא צווישען געפינען צו גלייכנים איהר שווער זעהר איז עס וואס
 אלע פון זשעניען גרעסטע דיא פון ארבייטען שווערסטע און גרעסטע
 וואס ווערק, ריזיגע ראם אויפגעשריעבען נעמכיף ער^האט אומות.
 געמאכט הייליג אזוי און נאמען גרויסען אזא פערשאפט איהם האט
 "משנה ספר זיין איז דאס טאג. היינטיגען בידן לומדים דיא ביי
 דאס רופען לערנער׳ס דיא וויא אדעה החזקה", "יד אדער תורה",
 וועל־ אין הגדול, ים א איז ספר דער רמב״ם. היסקים 4 דיא סתם,
 דיא פון טייכרעף פערשיעדענע ארע צוזאמענגעגאסען זיינען עס כען
 האט פערפאסער דער וועלכען אין ריעזען־מאגאזין, א אמונה; אידישע
 געשריבען און געזאגט געווען נאר איז וואם אלצדינג, אריינגעלייגט
 צייט. זיין ביז ספרים און גמרות מיט בארג אונגעהויערען דעם אין
 געדאג־ אייגענע זיינע מאסע א צוגעלייגט נאף האט ער וואם חוץ א
 ארד־ וואונדערליכע אזא אין אויסגעשטעלט איז אלעס דאס און קען;
 פהאץ, זיין האט דין יערער געדאנק, יעדע ברעקעלע, יעדע אז נונג,
 ריינע קלארע א אין געשריעבען איז אלץ און געהערט, ער וואוהין
פארמע. אנציהענדע מערקווירדיג א אין און שפראף
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 מען האט צייט זייז צו ביז
 ים אונענדליכען א׳ן אויסלייענען
האט מען איידער ספריס׳לעף,
 און אויסלערנען גערארפט נעמליף
 און ספרים גמרות, משגיות, מיט
 זיף דארף מען וויא וויסען, געקענט
 אויסגעוואקסענע ברייט זעהר שוין דענסמאלט ביז — דיא לויט פיהרען
 געלעזען׳ געהאט אלץ שוין האט מען ווען און רעליגיאן. אידישע —
 טויזענדער פון פלאנטער שרעקליכער א קאפ אין געבליבען ערשט איז
 זיף האט איינער וויא רעם נאף פלפולים. און מיינונגען פערשיעדענע
 געקעגט ווירקליף ער האט אגגעלעזען, ספרים אלע מיט געהאט שוין
 אלעם רעם פון ווערט "מיר ווארט: דייטשע בעקאנטע ראם זאגען
 געדרייט מילשטיין א מיר זיף וואלט עם וויא אזוי דום, זא קאפ אין
ארום". קאפ אין
 אין ניט גמרות, דיא אין ניט משניות, דיא אין ניט מחמת
 אייג־ מעטהאדע, ברעקעל א דא איז ספרים מיט בערג אנדערע דיא
 בארג צוזאמענגעווארפענער א עפעס איז עם ארדנונג. און טהיינונג
 און אזוי, זאגט :רער טאלק. א אהן שטיקלעף און ברעקלעף מיט
 דא יענעם; מיט יענער און רעם, מיט טענה׳ט דער אזוי; זאגט יענער
 אריין גאר מען פאהט דרינען מיטען אין בוידעם, וועגעז מען רעדט
 שטיין לעזער דעי רוב ראם בלייבט אלעם נאף און פאליצע, מיט
בלייבט? זשע וויא טא הכלל, צונג: אויפץ פראגע רער מיט
 גע־ אונמעגליף איז פערפלאנטערונגען שרעקליכע דיעזע צוליעב
 אליין זאל ער תורה, בן א אפילו מענשען, פראסטען רעם פאר ווען
 געבראכט האט ראם רעליגיאן; אידישער רער אין טאלק א דערגיין
 זייער געמוזט לערנערס דיא האבען ערשטענם, צרות: גרויסע צוויי
 פלאנטערס; מישמאשעדיגע דיעזע אויף נאר פערברענגען לעבען גאנצען
 גאון, א קאפ, גרויסען גאנץ א האבען געמוזט מען האט צווייטענס,
 רעם לויט וועג רעם ווייזען און שאלה א פסק׳ענען קענען זאל ,ואס
 און זיצען געקענט האט מענש געוויינליכערער רער דין. אידישען
 ריכטיג. דין א וויסען ניט מאל קיין דאף און לעבען גאנצען זיין לערנען
 געבראכט ספר זיין מיט רמב״ם דער האט פלאנטער דיעזען אין און
 האט שפראף לייכטע ריינע א מיט ארדנונג• אויסגעצייכענטע אץ
 אבטהיילונגען מיט געזעץ־בוף דייטליכען גאנץ א אויפגעשריעבען ער
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 ז^ף יעדע פאראגראפען. און פרקים קאפיטלען, ביכער, טאמען, אין
 ווען דאס זא סארט; איהר פון אנדערע צווישען אוועקגעשטעלט איז
 אירגענד איבער געדאנק רעליגיעזען א אדער דין א וויסען וויל מען
 אינהאלטס־פערצייכנים אין אריינקוקען נאר מען דארף ענין, וועלכען
 קקאר נאר מען דארף ווייטער אויסגעפיגען. לייכט עם קען מען און
 דארף מען און רב א אליין זיין שוין מען קען ספר, דיעזען אין ווערען
גאון• גרויסען א פון לאסקע דיא צו ^נקומען ניט
 .סם! דעם ביי געארבייט רמב־׳ם דער האט יאהר 10 גאנצע
.1180 יאהר איז כסליו אין טאג טען8 אין געענדיגט האט ער וועלכען
 א־ רמב״ם דער האט אבער ספר מערקווירדיגען דיעזען אין
 רעם׳ וועגען פארשריפטען טרוקענע דיא בלויז נאר ניט ריינגעשטעלט
 דיך יעדע וויא רעם ווענען ניט, טאר מען וואס און מעג מען וואם
 אריינגע־ אויף דארט האט ער ווערען, גע־פסק־ענט דארף תורה
 ער־ דייטליכע און אויסטיהרליכע מיט אבטיילונג גאנצע א שטעלט
 אלע איבער ן ע ק נ א ד ע ג און ע ם י ר ג ע ב דיא ווענען קלערונגען
 דארף איד גכויביגער דער וויא פראגען, מאראלישע און פילאזאפישע
 נעדאג־ אונקלארע און צו־ווארפענע דיא לויט פארשטעלען, זיי יףז
 גמרות דיא אין תורה, דיא איז פערפלאנטערט זיף געפינען וואס קען,
ספרים. פרומע אנרערע אלע אין און
 גרוי־ א פערנעהמט וועלכע ווערק, זיין פון אבטיילונג דער אין
 א רמב״ם דער איז — המדע" ״ספר—בוף׳ נאנצען א פון טייל סען
 גרונד דיא אלס אויס דריקט ער וועלכע געדאנקען, דיא פילאזאף•
 ניט זאף אנדערע קיין זיינען רעליגיאן׳ ,,אידישער" דער פון אידעען
 אויף אריסטאלעם. גאון גריכישען דעם פון פילאזאפיע דיא וויא
 אויס איז לעהרע געזונדהייטם א און מאראל־לעהרע פילאזאפישע א
 אלס פאר ער שטעלט אלץ דאס אבטיילונג• דיעזער אין געדריקט
 אפטי זיף שטיצענדיג אמונה, אידישע דיא פון מצות און דינים אין בעגריפען
 א ביי ארויסגעכאפט מאל א זיף האט וואס ווארט, א ערגעץ אויף
 שרייבערס הייליגע דיא צווישען געפינט ער אבער וואו תלמודיסט•
 גריכישע זיין וויא פערקעהרט פונקט איז וואם עפעס, "זאגערס" און
 אדער געמיינט, אזוי ניט מען האט דאס אז ער, זאגט פיהאזאפיע,
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 איבערל־יגטערהייט, מט ארויסגעכאפט, נאר איינער זיף האט ראם אז
 ניט איז מען און מיינונג פריוואט איינעמס נאר איז עס אז אדער
 גאר שוין זיף קען ער ווען פאל א אין און גלויבען. צו איהם מחויב
 נאף ניט פרעגט מען אז פשוט, ער זאנט פלפולים, מיט העלפען ניט
 רער וואם איז עיקר רער אז זאנדערן דארט, שטייט עם וואם רעם
 געדאג־ איהרע אויף בעצוג אין אמונה, אידעשע דיא מחייב! איז שכל
 ווייסעס א רמב״ם רעם פיר אלזא איז בעגריפע, פילאזאפישע און קען
פילאזאפיע. נריכישע זיין שרייבט ער וועלכע אויף פאפיר, שטיקעל
* * *
 א אידען ביי געווען אייגענטליף רמב״ס רער איז אופ׳ן אזא אויף
 אין טאקי זיי האט ער רעליגיאן־גרינדער. נייער א רבנו", "משה נייער
 ריינע געוויס איז וועלכע רעליגיאן׳ פילאזאפישע מין א גענעבען אמת׳ן
רעליגיאן• אידישע אלטע דיא געגען אפיקורסת
 ארויסדריק־ האט ביישפיעל, צום רעליניאן, אידישע אלטע דיא
 מיט הענד, מיט זאף, לעבעדיגע מין א איז גאט אז געלערנט, ליף
 א מיט. הונגער, א מיט ווייכקייט, מיט כעס׳ מיט אויגען, מיט "פיס׳
 ודם. בשר א פון שוואכקייטען אלע מיט קורץ קטרת, פאר געשמאק
 אין אז משל׳ א נאד איז אלץ ראם אז זאגט׳ און רמב״ם רער קומט
 בעגריף זיין מיט זיף קען מענש רער וואם אזעלכעס, גאט איז אמת׳ן
 אייגענשאפטען אלע דיא קען וואס אזעלכעם, ;פארשטעלען ניט גאר
 ;פלאץ בעשימטען קיין אויף ניט איז וואם זאף א ;האבען ניט גאר
 מען ! ניט גאר — בעגריף מענשליכען אונזער נאף איז וואס זאף א
 ער :ניט איז וואם רעם מיט פארשטעלען גאר גאט דיעזען זיף קען
 וו. ז■ א, קערפערליף ניט שטערבליף, ניט קליין, ניט שלעכט, ניט איז
 פאר זיף שטעלט עם אזווער זאגט, און גיין צו נאף קומט רמב״ם רער און
 דער־ דיענט ער ווייל ישראל, פושע א איז קערפער, א עפעס ורא גאט
 ראב״ם הייליגער רער האט אומזיסט ניט ! זרה עבודה דיא מיט
 אידישע דיא פון הרפט־פונקט דיעזען אין וויעדערשפראכען איהם
 אמונה אידישע דיא לויט מען קען אמת׳ן אין אז בעוויזען אין אמונה
 אידען, דיא פון המון דער און — גאט קערפערליכען א אין גלויבען יא
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 מיט׳ן ניט טאקי האלטען אלטפרענקישע, דיא למדנים, דיא אפילו
טאג• היינטיגען ביז׳ן מיינונג אפיקורסישע רמב״ס׳ס
 דיא אז געלערנט, בפרוש רעליגיאן אלטע דיא האט ווייטער
 מיט קוויקען זיף וועט און גן־עדן אין טויט נאכ׳ן זיין וועט נשמה
 א פון זיין וועט זיא וויבאלד וו. ז• א פאלאצען שיינע פיש, וויין,
 סמאלע און פייער אין ווערען געבראטען און געברענט אדער ;צדיק
 דער גיין צו נאד הומט רשע. א פון זיין וועט זיא ווען גיהנם, אין
 גאר־ מען מיינט הבא" "עולם און עדן" "גן מיט אז זאגט, און רמב״ם
 א עפעס נאד תענוג, פון לעבען ן קיי ניט גאר זאבען, אלע דיא ניט
 זיין וועט מענש גוטען דעם פון גייסט רער אז בעגריף, פילאזאפישען
 מיינט גיהנם דעם און וו. ז• א געטליכקייט דער מיט פערשמאלצען
 פי- דיעזע וועט שלעכטען דעם פון גייסט דער וואס דאס, גאר מען
 ניט שמייסען, ניט גאר וועט מען אבער האבען; ניט גדולה לאזאפישע
וו• ז• א. בראטען ניט ברענגען,
? אפיקורסת ריכטיגע ניט דאס איז
 עם אז בפרוש, רעליגיאן אידישע אלטע דא דאף לערנט היינט
 עין אבשפרעכוננען, קמעות, מזל, מזיקים, רוחות, שדים, כשוף, דא איז
 אבערגלויביג־ גי־אבע מיט בארג גאנצער א און הקדש, רוח הרע׳ס,
 אומות אלע פון גלויביגע אלע פון קעפ דיא פערדרייען וואם קייטען,
 געשריעבען בפרוש דאף שטייט זאבען אזעלכע פון אמונות• אלע און
 • גמרא דיא אין מאל טויזנדער און תורה רער אין מאל הונרערטער
 דיא זיין דארף וואס ספר, אין זאגט און רמב״ם דער גיין צו קומט
 זיינען זאבען אלע דיא אז רעליגיאן, אידישע דיא פון גרונדלעהרע
 גע־ ניט געשטויגען ניט איינבילדונגען, נאררישע וכזב, שקר הבלים׳ הבל
1 גלויבען אלעם דעם אין זאל איד א אז שאנדע׳ א גאר איז עס און פלויגען׳
 וואם דינים, בפרוש זיף געפינען גמרות דיא אין :מעהר נאף
 און כשוף׳ מזיקים, רוחות, שדים, געגען סגולה א אלם טאן זאל מאן
 זאכען. אלע דיא דורף שאטען קען עם ווייל טאן׳ ניט טאו־ מען וואס
 פערבאטען און געבאטען בפרוש׳ע אלם גמרות דיא אין שטייט דאס
 ניט פערבאט דער וויא קידוש, מאכען צו געבאט דער וויא גוט אזוי
 מאכטזיף און רמב״ם דער קומט—גל• ד• און דאוונען׳ פאר׳ן עסען .צו
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 אריין ניט גאר זיי שטעלט און וויסענדיג ניט גאר זאכען אלע דיעזע פון
!מוז מען וואס און ניט טאר מען וואס מעג, מען וואס זאכען דיא צווישען
 בפרוש איז גמרא־רעליגיאן דיא לויט :ראם איז עיקר רער נאר
 שטייט עם ;חכמות "גוי׳אישע" דיא אין זיין צו עוסק פערבאטען
 לעבען, גאנצע ראם שוטה א זיין צו גלייכער איז עס אז בפרוש׳
 אוועק עם שטעלט און רמב״ם דעי־ קומט שעה; איין "רשע" א איידער
 גאר דוקא איז עם אז אמונה אידישע דיא פון גרונד־פרינציפ א אלם
 פי־ אין און וויסענשאפט אין זיין עוסק זאל מען מצוה׳ גרעסטע דיא
 און גאט אב ניט לייקענט וואם אזעלכע׳ אין נאר )אמת, !לאזאפיע
 האלט אליין ער וויפיעל פיעל׳ אזוי אויף הייסט ראם — תורה, דיא
 כאטש אז רעם׳ פון אלזא זעהט טען תורה(. ריא און גאט פון
 ווענען זיף האנדעלט עם ווייט וויא תורה, זיין אין האט רמב״ם דער
 לאס־ שווערע אללע אריינגענומען עברות׳ מיט מצות פי־אקטישע דיא
 בארג גאנצען רעם פון צערעמאניעם אלע און פערבאטען אלע טען,
 איז זאכען פיעל אין און לייט, פאנאטישע אלטע דיא פון ספרים מיט
 וויא "מחמיר", מעהר שטרענגער, סף א אפילו געווען גאר נאף ער
 אריינגע־ געדאנקען דיא אין אבער ער האט פרומע׳ שטרענגסטע דיא
 פריי־ צייט יענער נאף פילאזאפישע׳ א אמונה, נייע גאנץ א געבען
 אנ־ לעהרע נייע זיין האבען אידען אלע ניט הגם און אמונה. זינניגע
 אזוי לומדים דיא אידען׳ גלויביגע דיא פון מאסע דיא הגם ;גענומען
 זיינע אנערזענט ניט טאג היינטיגען בידן האכען המון׳ דער וויא גוט
 בע־ אלטע דיא טאקי נאד בעגריפע׳ רעליגיעזע גריכיש־פילאזאפישע
 האט — אבערגלויבען אדער גלויבען, אידישען עכטען דעם פון גריפע
 צייט א אידען׳ ביי צייט נייע גאנץ א בעשאפען פארט רמב״ם רער
 פי־ צו גענומען זיף האבען הערצער עדלע און קעפ נוטע מאסען ווען
 גע־ ביי פיעל אונגעהייער האבען און וויסענשאפט צו און לאזאפיע
 און קענטניסען אלגעמיינע דיא פון שאץ גרויסען דעם אין טראגען
 פער- רמב״ם דער זיף האט דערמיט וועלט. דער פון וויסענשאפטען
 און מענער גרויסע אלע צווישען אן אויבען עהרען־פלאץ א׳ן דיענט
 דיא פון פארטשריט דעם אין געהאלפען האבען וואס מוחות הויכע
מענשהייט. גאנצע
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 ראלע וויכטינע א געשפיעלט אויף רמב״ם רער האט אויסערדעם
 טיט וועלט ע ס י ו ר ג דיא פ׳ן פארטשריטע און וויסענשאפטען דיא אין
 איז דאם קראנקהייטען". פון אורזאכען "דיא ווערק אראבישעם זיין
 ענטווי־ דער פון געשיכטע רער אין ארבייטען וויכטיגסטע דיא פון איינע
מעדיצין. און היגיענע פון קהונג
 כמעט פון קוואל טע ערש רער אז כוך, דיעזען אין לערנט ער
 מענשען ווען אונוויסענהייט. דיא איז מענשהייט רער פון צרות אלע
 קראנק־ אלע פון אורזאכען גאטירליכע דיא וואס געוואוסט׳ וואלטען
 וואלטען זיי רפואות, קיין נעדארפט ניט זייא וואלטען זיינעף הייטען
 אוים־ גיט ער זיין. צו קראנק ניט מאל קיין כמעט פערהיטען געקענט זיף
 צייט״׳זאגט א "אין דיעט• היגיענעאון וועגען פארשריפטען פיהרליכע
 אייראפא ווען שיץ", "געזונדהייטס בוף זיין אין וואורם עמאנועל
 דעם האבען אבערגלויבען, טיעפסטען אין פערזונקען געלעגען איז
 וויסענשאפטליכע אמת׳ע פון גייסט רעם געאטהעמט ווערק רמב״ס׳ס
בעאבאכטונג."
 ווייטער• שריט גרויסען א געקומען מיר זיינען נאטירליף, היינט,
 אבצו־ מיטלען דיא פון טייל גרעסטען רעם אז מיר, ווייסען היינט
 מענש, איינצעלנער דער פערזארגען ניט זיף קען געזונד ראם היטען
 גע־ מוז ראם נאר נעלערנט, וויא ווייס ווער זיין זאל ער ווען אפילו
 היינט געזעלשאפט• רער פון ארגאניזאציאן גאנצע ריא דורף שעהען
 זיינען אוננערעכטיגקייטען געזעלשאפטליכע דיא אז מיר, ווייסען
 וואם אומשטענדען, דיא פון טייל גרעסטען רעם אין אויף שולדיג
 פיר אונמעגליף מאכען און פאלק פון געזונדהייט דיא אונטער גראבען
 אויפפיהרונ־ היניענישע אבצוהיטען מענשהייט דער פון פראצענט 90
 געוואלדיגער א געווען עם איז צייט פינסטערע יענע פיר אבער גען.
 אויפמערק־ ערשטער דער האט רמב״ם דעי־ ווען פארווערטס, שריט
 ריכטינער רער אז וואהרהייט, נרויסע נייע דיא אויף געמאכט זאם
 רפואות אין ניט אז ווערען; צ־ קראנק ניט—איז זיין צו געזונד וועג
 זאל מען זיף אבהיטען אין נאר געזונדהייט, אויף האפנונג דיא ליגט
• רפואית דארפען צו קומען ניט
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 געזונדהייטם־ דער אין געעפענט האט ער וואס וועג, רעם אויף
 דעם טיט געיסריטטען. ווייטער דערנאף וויסענשאפט דיא איז לעהרע,
 זיינע טיט וויא גרויס, אזוי געווען וועלט נאנצע דיא פיר ער איז
 פון ענטוויקלונג רער אין וועלט. אידישע זיין פיר ספרים אידישע
 גע־ אויף תלמידים אידישע זיינע האבען וויסענשאפטען מעדיצינישע
 אין אויף וויא צייט, זיין אין ראלע, וויכטיגע בעזונדערם א שפיעלט
יאהרהונדערטע. שפעטערע
 מאנכע ארויסגעבראכט נאף רמב״ם רער האט פילאזאפיע אין
 פון דענקער דיא פון זיינען וואם אייגענע, זיינע פונקטען, אריגינעלע
געווארען. בעריקזיכטיגט שטארק העולם אומות
 איז ער מאן, גרויסער אידען׳ם רעם נאר ניט איז רמב״ם דער קורץ,
וועלט. דער אין מעננער גרעסטע דיא פון איינער
* * *
 פון עיקר רער געכאפט דערפאר שוין ער האט צרות זיינע נאר
 רעליגיאן עכטע דיא פון קאזאקען פינסטערע דיא ישראל. בני אחינו
 געווען גערעכט זעהר זיי זיינען פונקט רעם אין און - געשריען האבען
 אמונה אידישע דיא דאם אמת, ניט איז עם אז ,—רמב״ם דעם געגען
 אריינגע־ איהר אין האט רמב״ם רער וויא אפיקורסת, אזא מיינט
 האט פערפיהרט", איהם האט פילאזאפיע פערפלובטע "דיא לערנט.
 דער און געזאגט; איהם אויף רבנים גרויסע דיא פון איינער
 אינטאלע־ עכט־רעליגיעזע דיא וואס קאמפף, פאנאטישער גיפטיגער
 וואם ראם אז דייטליף, בעווייזט געפיהרט, איהם גענען האט ראנץ
 ער האט לעבען, ביים אריין חרם אין נעווארען געליינט ניט איז ער
 גרויסען און טאכט געוואלדיגע דיא פערדאנקען צו געהאט נאר
 פירשטען דיא פון פאלאצען דיא אין נעהאט האט ער וואס נאמען,
ווייטער. זעהען עס וועט לעזער רער וויא לייט, נרויסע דיא און
 קענען אמונה־שומרים פאנאטישע דיא וויא מערקווירדיג, איז עם
 רעליגיאן, אייגענע זייער פאפולאריזירען זאק טען ליידען ניט מאל קיין
 זאל ודם בשר פראסטער יערער אז מאכען זאל מען הייסט דאם
 דאס אז הפנים, פיהלען זיי איהר• אין זיף טהוט עס וואס וויסען, קענען
עם איז אזוי הערשאפט. זייער און יחוס זייער פון סוף א מאכט
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 פערב^טען איז עם רועלכע מאהאמעדאגער, און קאטאליקען דיא ביי
 פאלקם־שפראף. רער אין תורה ריא לעזען צו אדער שרייבען צו
 גרויסען זיין אין האט רמב״ם רער וואס אליין, רעם פאר
 גמרא־רעליגיאן, אידישע ד׳יא פאפולאריזירט תורה" "משנה ווערק
 פנחס ר׳ פאנאטיקער. דיא צווישען שונאים געקראגען שוין ער האט
 ער־ דער געווען איז אלעקסאנדריען, פון דיין דער משולם, ן ב
 "מיענה זיין מיט דאם בעשולדיגט, רמב״ם דעם האט וואס שטעה
 לערנען ניט מעהר זאל קיינער אז מאכען, געוואלט ער האט תורה"
 זייערע אין דינים רעליגיעזע דיא וועגען נאכפאי־שען ניט און גמרא
 היינטיגער פין געשיכטם־פארשער )מאגכע קוועלען. אריגינעלע ערשטע
 ניט זאל מען אז געוואלט׳ האט רמכ״ם דער אז אויף, זאגען צייט
 פלפולים מיט און לערנען גמרא מיט יאהרען דיא פערבריינגען מעהר
אבגעלייקענט.( דאס האט אליין רמב״ם דער איהה איבער
 ישיבה דיא נאר אז גע׳טענה׳ט, האבען וויעדער רבנים אנדערע
 מצרים פון אבער דינים, פסק׳עגען צו רעכט דאס האט בבל פון
 גע־ איז זיינער געגנער גרעסטער דער ארויסגעהן. ניט זאף אזא טאר
 מיט עלי, ן ב ל א ו מ ש ר׳ באגדאד פון ישיבה ראש דער ווען
 נאכדעם, באלד רמב״ם, דעם אויף האבען וועהכע נאכשלעפערס, זיינע
 אוים־ אנגעהויבען שוין געווארען, פערטיג איז ספר גרויסער זיין וויא
 ווייט אזוי זיינען איהם געגען אינטריגעס דיא לדבר. אסור צורעדען
 פון אונטערשטיצט אלעקסאגדריען, פון אידען פרומע אז געגאנגען,
 רמב״ם דעם האבען הדיין, משולם בן פנחס ר׳ דערמאנטען דעם
 געגנער א איז ער אז רעגיערונג, מאהאמעדאנער דיא פאר פער׳מסר׳ט
נאף. קאפ זיין נאף אמונה דיא איבערררייען וויל און רעליגיאן פון
 עיקר דער צוגעטשעפעט רמב״ם צום זיף האט פנחס ר׳ דיעזער
 אז שטעהט, ספר רמב״ם׳ס דעם אין וואס פאר אויסרייד, דעם מיט
 פריהער ניט מוז און דאווען אריין שוהה אין געהן מעג קרי" "בעל א
 גמרא דיא לויט אז בעוויעזען, האט פנחס ר׳ אריין. מקוה אין געהן
 א געשריעבען פנחס ר׳ דיעזער האט שפעטער ניט. דאס מען טאר
 דריי וועגען פארווירפע געמאכט איהם האט און רמב״ם צום בריעף
 פו נעמען דיא ספר זיין אין דערמאנט ניט האט ער אז א( זאכען:
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 נאף וועלען רעם דורף און גמרא, רער ון9 אמוראים און תנאים דיא
 מעלדעט ער אז ב( ווערען; פערגעסען נעמען הייליגע ריעזע חלילה
 ער וואס זאכען דיא נעהמט ער קוועלע וועלכע פון ספר, זיין אין ניט
 ניט גמרא דיא מען וועט ספר זיין דורף אז ג( און דארטען, שרייבט
 ערשטען רעם אויף איהם האט רמב״ם רער אנקוקען. וועלען מעהר
 געשריעבען פנחס ר׳ איהם האט דערנאף געענטפערט. ניט בריעף
 געווארען קראנק זעהר רמב״ם רער פונקט אבער איז בריעף, א נאף
 איז ער וויא באלד אבער געענטפערט• ניט ווייטער איהם האט און
 אבגעשריעבען פנחם ר׳ פאנאטישען רעם ער האט געווארען, געזונד
 מערקווירדיג־עדעלער זיין ארוים זיף ווייזט עם וועלכען אין בריעף, א
 דיא ניט "רייסט און ניט זיף בייזערט ער עניוות. זיין און כאראקטער
 קאלטבליטיגקייט גרעסטע דיא מיט אדרבה, דם־שונא; זיין זייטען"
 צו, זאנאר נאף גיט און זיף, פערענטפערט און איהם ער בעלעהרט
 האט מעהר נאף רעכט. פנחס ר' האט פונקט צווייטען רעם מיט אז
 בעמערקען, גענומען האט מען ווען פערפאלגען, גענומען איהם מען
 גאט וועגען בעגריפע נייע גאגץ וואס׳ערע געדאנקען, פרייע וואס׳ערע
ספר. זיין אין זיף געפינען עס רעליגיאן און
* * * •
 צווייטע א מיט געהאט חתונה ער האט 1180 יאהר רעם ארום
 געווי־ א פון טאכטער א מיט געשטארבען(, איז ערשטע )זיין פרוי
 רעם פון איינע ביי סעקרעטער א געווען איז וועלכער אבולמאלי, סען
 טהראן־פאלגער. רעם פון מוטער דיא ווייבער, סאלאדין׳ם סולטאן
 ווייב. א פאר שוועסטער רמב״ם׳ס רעם גענומען האט אבולמאלי
 געהאט 1185 יאהר אין רטב״ם רער האט פרוי צווייטע זיין מיט
 האט פאמיליען־פערבינדונג דיעזע דוי־ף אברהם. זוהן געליעבטען זיין
 פון לייט גרויסע דיא צווישען אריינצוקומען אנגעהויבען רמב״ם דער
­סול רעם ביי לייב־דאקטאר א געווארען איז און מאהאמעדאנער דיא
 דערפאר געקראנען, האט ער אלפאצעל. למלף" "שני סאהאדין׳ס טאן
 ער איז אן דענסמאלט פון רעגיערונג• דער פון געהאלט גרויסען א
 איז ענדליף דאקטאר• גרויסער א אלס געווארען בעריהמט זעהר
 דיעזער אין אליין• סאלארין סויטאן ביים לייב־דאקטאר געווארען ער
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 און מעדיצין איבער ווערקע אראבישע פיעה געשריעבען ער האט צייט
 דיעזער אין אויטאריטעט אץ אלם שם גרויסען א געקראגען האט
 פילאזאף און דאקטאר אראבייסער בעריהמטער רער וויסענשאפט.
 שם גרויסען א נעהאט האט וועלכער באגדאר, פון ף י ט ל א ד כ א
 ער אז סולטאן, צום געזאגט מאל א האט אליין, סולטאן ביי׳ם
 דריי טיט זיף זעהען צו קאירא קיין קומען געוואלט זעהר וואלט
 גרעסטע דיא רמב״ם. רער געווען איז די פון איינער חכמים. גרויסע
 רמב״ם, רעם לכבוד שירים געשריעבען האבען דיכטער אראבישע
 בעריהמט, זיף האט שרייבער אראבישע נרעסטע דיא פון איינער און
מעדיצין. אין תלמיד רמב״ס׳ס דעם איז ער אז
 צום ביז אזש דערגרייכט האט בעריהמטהייט רמב״ם׳ס דעם
 איינגע־ איהם האט ו״עלכער לעווענהארץ, ריטשארד קעניג ענגלישען
 ניט האט רמב״ם דער אבער לייב־דאקטאר• זיין ווערען צו לאדען
 אויסצושטעהן געהאט דעמאלט האבען אידען דיא ווייל געוואלט,
ענגלאנד. אין צרות גיויסע
 געמאכט רמב״ם רער איז אלפאצעל לטלף" ״שני דעם דורף
 אין קהלות אידישע ארע פון )"נגיד"( פירשט א פאר געווארען
 אייניקעל. זיין און זוהן זיין צו איבערנעגאנגען איז אמט" דיעזער • מצרים
 נעהמען• געוואלט ניט געלד קיין רמב״ם דער האט אמט דיעזען פאר
 ווען טובות. גרויסע זעהר געטהון אידען ער האט איינפלוס זיין מיט
 )ראם קריסטען דיא ביי ירושלים אוועקגענומען צוריק האט סאלאדין
 געפועל׳ט רטב״ם רער האט קרייץ־ציגע(, פון צייט דיא געווען איז
 זיף האבען אידען מאסען בעזעצען. מעגען דארט זיף זאלען אזאידען
 רמב״ם רער גרעסער וואס אבער ערלויבניס• דיעזער מיט בענוצט ראן
 דיא פון אינטריגעם דיא געווארען זיינען גרעסער אלץ געווארען, איז
 קיין איהם האבען די וואס ראם איהם. געגען רבנים שטאק־פרומע
 אויפגע־ מעהר נאף מסתמא די האט טאן, געקענט ניט בייז שום
 ניט האט עלי בן שמואל ר' דערמאנטער רער איהם. אויף בראכט
 אידען פרומע די ביי נאמען רמב״ס׳ס דעם פערשווארצען אויפגעהערטצו
 דינים פסק׳ענט ער אז אפיקורס, אץ איז ער אז ווייזען, צו און
 תחיית אין לייקענט ער אז רעדט, ער וואס ניט גאר ווייס ער אז פאלש,
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 געפיהרט אבער .זיף האט רמב״ם רער • אזעלכעם נאף און המתים,
 נאף געווען ניט איז ראם אז האבען, ווילען )אנדערע פרום, זעהר
 “טראכ שונאים זיינע אז ווייזען, צו נאר איבערצייגונג, אינגערליכע זיין
 צו פון ווייט ער איז אמתין אין אז בלבולים, אויס איהם אויף טען
 אי־ פיעל ביי און !(ניט אבער זיף גלויבט ראם אפיקורס. א׳ן זיין
פערגעטערט. און פערהייליגט נעווען ער איז רבנים און רען
 גרויסע צווייטע זיין געמאכט פערטיג ער האט 1190 יאהר אין
 אויפ־ מעהר פיעל אונענדליף האט וואס ווערק ראם ווערק, בעריהמטע
 אויפגעוועקט מעהר און געדאנקען פרייע און אויפהלערונג פיר נעטאן
 ראם — ערשטע, זיין וויא רעליגיאנם־פאנאטיקער, דיא פון האס רעם
 וועג־ווייזער "רער :הייסט דאס נבוכים״, ״מורה בעריהטטער זיין איז
 אין פאלקם־שפראף, רער אין אויף געשריעבען פערבלאנזעטע", דיא פון
 גאנצע דיא נרינדליף רמב״ם רער ספרערקלערט דיעזען אין אראביש•
 פילאזאפישע טיעפע מיט בעווייזט ער אריסטאטעל. פון פילאזאפיע
 אויף דארט ער ארבייט צוגלייף איז• זיא ריכטיג וויא ארגומענטען,
 ראם אויף מיינט אמונה אירישע דיא אז ארויסצוברענגען, כלים אלע
 גאנץ איז עס אז איבערצייגונג׳ זיין אוים דארט דריקט ער זעלביגע.
 אויפ׳ן רבנו משה צו איבערגעגעבען מסתמא האט גאט ראם זיכער,
 וועלכע נעדאנקען, און לעהרעם פילאזאפישע טיעפסטע דיא סני בארג
 זעהן מען ווארים פילאזאפיע, אריסטאטעל׳ם וויא דיעזעלבע זיין מוזען
 וויא־זשע היינט וואהרהייט, דיא איז פילאזאפיע דיעזע אז בחוש, דאף
 רבנו משה געלערנט האבען זאל אליין גאט אז מעגליף, ראם איז
 ראם קומט וויא עד, פרעגט אבער, ? וואהרהייט דיא וויא אנדערש
 דייט־ שום קיין ספרים הייליגע אלע אין ניט מיר געפינען היינט וואם
 דאס ענטפערט: ער און ערקלערונגען? און געדאנקען פילאזאפישע ליכע
 לערנוג־ און געדאנקען פילאזאפישע טיעפע וויילדיא דעריבער, מסתמא איז
 זיינען פה"(, )"בעל מינדליף משה׳ן צו איבערגעגעבען האט גאט וואס גען,
 אויסגעשטא־ זיינען אידען גרויסעצרותוואם דורףדיא און גלות לאנגען אין
 אין און תורה רער אין זיף געפינען ער, זאגט דאף, געווארען. פערגעסען נען,
 ער )ווען קען מענש קלוגער א וואס אויסדריקע, און ווערטער גמרא רער
פילאזאפיע. אמת׳ע פון געהיימניסע דיא ארויסזעהען זיי פון וויל!(
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 קומט עם אז אוים, קונציג אזוי ווערטער אלע דיעזע טייטשט ער און
 דיעזע ער, זאגט צוזאמענקלייבענדיג, וויל. ער וואס ראם ארוים זיי פון
 פשט געהיימען זייער זיי אין לערענדיג און מאמרים און ווערטער אלע
 פיל^זא־ אמת׳ע פון אוצר רעם האבען צוריק מען וועט וויל(, ער )וויא
 איז וואס און געוו^רען פערלוירען געוויס אידען ביי איז וואס פיע׳
 חלק נבוכים )מורה אמונה• אידישע דיא פון פונדאמענט וואהרער רער
 "מורה רעם פון צוועק רער י״א■( פרק 7ב חלק און ע״א, פרק א',
 פילאז$פיע, אידישע "פערלוירענע" דיא אויפצובויען צוריק איז נבובים"
 "לויט בעל־פה משה׳ן איבערגעגעבען ]![ ״מסתמא" האט גאט וועלכע
 און מאמרים צו־ווארפענע איינצעלנע פון זין טיעפען איננערליבען רעם
 אריסטא־ לויט עם איז אמת׳ן אין גמרא". און תנ״ף פון פסוקים
 אריין. פסוקים דיזע אין קוועטשט רמב״ם רער וועלכע לעהרע, טעל׳ס
 פון דאף זיא ער וואלט געלערנט, ניט פילאזאפיע דיזע וואלט ער ווען
אנדערער. יערער וויא ארויסגעזעהן ווייניג אזוי פסוקים דיא
 געפינט גמרא רער אין ערטער טייל א אויף אז אמת, איז עם
 וואס רעליגיאז, רער אין "סודות" דא זיינען עס אז אנדייטונג, א׳ן זיף
 סודות וואסערע אבער ווייס ווער אויסזאגען. זיי מען מעג יעדען ניט
 סוד, דעם מיינען זיי אז זאגען׳ קען "לץ" א אפיקורס אץ ? מיינען זיי
 מיי־ מסתמא געפלויגען■ ניט געשטויגען ניט איז מעשה גאנצע דיא אז
 האבען חקרנים עטליכע וואס חלומות, מעטהאפיזישע געוויסע זיי נען
 אין געווען זיינען ן אירע בשעת מאגיקער פערזישע דיא ביי גענאשט
 מען מיינט "סודות" דיזע מיט אז גלויבט, רמב״ם דעי נאד בבל.
(.* פילאזאפיע אריסטאטעל׳ס
 וואס און ענטוויקעלט ער וואס סיסטעמע, פילאזאפישע דיא
האלט אמונה. אידישע דיא פון פונדאמענט דעם אלס מגייר איז ער
 ביא־ בעזונדערע א אין ווערן ערקלערט וועט פילאזאפיע דיזע ־(
 איז וואס גרעסטער דייר פילייכט דענקער, גריכישען גרעסטען דעם פון גראפיע
 ווערן אנגעוויזען אויך וועט ביאגראפיע ארעסטאטעל׳ם אין געווארן. געבארען ווען
 ציוויליזאציאן. אויראפעאישע דיא אויף לעהרען זיינע פון בעדייטונג אונגעהייערע דיא
 אריסטאטעל׳ם פון איינער געווען איז רמב״ם דער אז בעמערקעף צו גענוג איז דא
נאכפאלגער. פעהיגסטע און בעסטע
 אבער וויסענשאפטען, פאזיטיווע היינטיגע דיא פון יעיין רעם אוים ניט
 זיא אז זאגען, ריבטיג קען מען לאגישער. גלענצענד א איז גאנג איהר
 וויסענשאפ־ דאמאלסדיגע דיא קאנזעקווענץפון לאגישע ריכטיגע דיא איז
 ליכט אונענדליכע א׳ן גלויבען. פון לעהרען דיא מיט פערבינרונג אין טען
 רייסטאויף ער נבוכים". "מורה רעם פון שורה פוןיעדע ארוים שיינט
 אריין אהין ברייננט און נלויביגען רעם פון מוח פערשטיינערטען רעם
 פון טהייל דריטטען אין געראנקען. הויכע פון שטראם מעכטיגען א
 פון עברות דיא מיט מצוות דיא צו טעם א רמב״ם רער גיט בוף דיעזען
 אוןיענעס טאן ראם געהייסען האט "נאט" וואם צו אמונה, אידישע דיא
 איבערנאנטירליכע. קיין מענשליכע׳ניט פראסט זיינען טעמים זיינע ניט•
 אונבע־ קיין ניט מצות דיא אין שטעקען מיינונג, רמב״ס׳ס רעם נאף
 זאל מענש רער ניט אויף דארף גאט סודות, הימלישע גרייפליכע
 געגע־ נאר זיינען מצות אלע מצות. זיינע אבהיטען מיט טובות טאן איהם
 איידעל און פיין איר רעם מאכען צו צוועק, איינעם רעם מיט געווארען בען
 פון צוזאמען־לעבען דעם אין ארדנונג און שלום אויפצוהאלטען און
 יעדע אזוי וויא ארט, קונציגע א אויף אויס דריידעלט ער און פאלק.
 פארשונגפון וויסענשאפטליכע דיא וואם צוועק׳ רעם צו מיט העלפט מצוה
 און מנהגים רעליגיעזע דיא אזוי וויא אונז; בעווייזט צייט היינטינע דיא
 זיף פון ענטוויקעלט זיף האבען און ענטשטאנען זיינען צערעמאניעס
­א ורז א ן • א האבען זיי ווייל נור צוועק, א האבען זיי ווייל ניט אליין,
 הא־ ווירקונגען פסיכאלאגישע און אומשטענדען סאציאלע דיא ווייל ע, ב
 פערשטענדיגער קיין !געביטער א אהן גאר ארויסנעבראכט- זיי בען
 פאר־ א רמב״ם רעם מאכען צו דום, אזוי זיין ניט נאטירליף קען מעגש
 וויסעג־ דיא וואס דעגסמאלט געוואוסט ניט האט ער וואם פאי וואורף,
שאפטאיזהייגטדערגאנגען•
 ניט אראביש קיין האבען וואם מדינות אנדערע פון דיינקענדע דיא
 "מורה דעם זאל ער געבעטען, זעהר רמב״ם דעם האבען פערשטאנען,
 געהאט חשק זעהר האט ער קודש• לשון אויף איבערזעצען נבוכים"
 צו איז ער ווייל ניט, עם קען ער אז ערקלערט, האט ער אבער דערצו,
 פרא־ פון רב גרעסטער דער תבוף אבן שמואל ר׳ ווען פערנומען. פיעל
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 אי׳ ספר דאם וויל ער אז געשריעבען, איהם האט זיד־פראנקרייף, וואנם,
 טאן ראם געהייסען רמב״ם רער איהם האט קודש, לשון אויף בערזעצען
 פיה־ איבערזעצונג דיא ביי זיר זאל ער אזוי וויא אנגעצייגט איהם און
 —תבון אבן צו רמב״ם רער שרייבט—פאסטאט, אין וואוין איף רען.
 צווי־ און קאירא׳ אין וואוינט אלאפדאל( סולטאן )רער מלף רער און
 אנדערט־ פון ערף )א׳ן שבת׳ן תחום צוויי איז שטעט ביידע דיעזע שען
 גי־ויס זעהר איז מלף ביים ארבייט מיין און מייל( ענגלישע האלבען
 איז ער ווען זעהען. איהם איף מוז פריהמארגען יעדען שווער. און
 ווייבער זיינע פון אדער קינדער זיינע פון ווער אדער געזונד, ניט עפעס
 אפילו פאלאץ. פון אוועהניין ניט שוין איף קען נעזונד, ניט ווערט
 גאנ־ א שוין איף קען קראנק, ווערט בעדיענטע זיינע פון איינע ווען
 זיי ארבייט מיט הענד פולע האב איף קאירא. פון אוועק טאנניט צען
 שום קיין ניט זיף טרעפט עם ווען טאנ, רעם אין אפילו היילען• צו
 גאנצע זיין און לייט גרויסע זיינע און הויף, קעניגליכען אין קראנקהייט
 פאסטאט קיין צוריקניין ניט אויף איף קען געזונד, זיינען פאטיליע
 קום איף און מיד טויט אהיים קום איף ווען און טאג• האלבען נאף ביז
 מיט נעפאקט פול קארידארען מיינע איף געפין הונגער, פון אום שיער
 און לייט גרויסע זיי צווישען אידען, קריסטען, טירקען, 1 מענשען
 א —שונאים׳ און פריינד בעאמטע׳ און ריכטער מענשען׳ פראסטע
 פער־ וואס און צוריק קום איף ווען ווייסען וואס רב׳ ערב שרעקליכער
 פערד, פון אראב גיי איף און קראנקהייטען. זייערע צו רפואה א לאנגען
 ערזו־ צו און זיי איבערצובעטען זיי צו ארוים גיי און הענט דיא זיף וואש
 דאס איבערבייסען. עפעם וועל איף ביז ווארטען זיין מוחל זאלען זיי כען,
 ארויס איף גיי דערנאף מעת־לעת• אין עם איף וואם מאל איינע דאס איז
 זיי פערטיג איף וועז און רעצעפטען׳ זיי פערשרייב און זיי הייל זיי׳ צו
 איף אריין. און ארויס שיטען צו פאציענטען נייע אן זיף הייבען אב׳
 דיא אין שעה צוויי ביז מאל טייל נאכט׳ ביי ביז ווערן פטר ניט זיי פון קען
 שטיין, ניט שוין קען איף מיד. שרעקליף איף בין דעמאלט אריין. נאכט
 מיט איף רייד אזוי און רוקען אויפ׳ן אוועק זיף לייג איף נאר זיצען, ניט
 ביז, לאנג אזוי טאן זאלען זיי וואם ראטה א זיי גיב און פאציעיטען דיא
 הכלל, רעדען• ניט אפילו שוין קען איף אז מיד, אזוי שוין ווער איף
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 טיר טיט אדער וג,, א רעדען צו טיר טיט זיין זוכה ניט קען איר קיין
 גאנץ ווען שבת אום סיידען אונטערהאלטען, זיף און צוזאמען זיין צו
 איף און דאוונען נאכ׳ן מיר צו קומען זיי פון רוב ראם אדער קהל,
 וואף. צאנצע א פיהרען זיף זאלען זיי וויא ארדנונג, דיא פאר זיי לייג
 דער־ ;מיטאג נאף ביז פארטראג קליינעם א זיי פאר איף האלט אויף
 מנחה נאף מאל א נאף קומען זיי פון טייל א און אהיים זיי גייען נאף
 און טאג ביי טאג זיף איף פיהר אזוי מעריב• ביז זיי פאר לערן איף און
 דערציילט", ניט טייל קליינעם קיין אפילו נאף אייף איף האב ראם
הרמב״ם[. ]אגרות וו• ז• אי
 נבכים" "מורה רעם תבון אבן שמואל ר׳ ער הייסט דעריבער
 בעלעסטיגען טעהר ניט איהם און קודש לשון אויף איבערזעצען אליין
דאמיט•
 האט גלייף און איבערזעצט, נבוכים" "טורה רעם האט חבון אבן
 געוואלדיגע ארויסגערופען און רעש שרעהליכען א אנגעמאכט עס
פאלק. אידישען גאנצען אין מחלוקות
 ניט נאף שונאים פינסטערע זיינע האבען לעבען רמב״ס׳ס ביים
 נאף אבער גיפט• גאנצע זייעי טיט איהם געגען ארויסצוגיין געוואגט
! איהם צו גענומען אביסעל ראם זיף זיי האבען טויט זיין
­אפי אץ פיר ערקלערט רמב״ם רעם האבען פרומאקעס דיא
­א זיי אין קוקען וואס דיא און ספרים זיינע און איהם און קורס
 געלייגט האבען וויעדער אויפגעקלערטע דיא חרם. אין געלייגט ריץ
 דיא חכם. תלמיד אזא זיין מבזה פאר חרם אין פרומאקעס דיא
 פער׳מסר׳טצו שפעטער זאגאר רמב״סיסטען דיא האבען פרומאקעס
!רעליגיאן אין לייקענען זיי אז אינקוויזיציאן, רער
 א געבליבען פארט סוף־כל־סוף איז רמב״ם רער וואם ראם
 וועלט רער פון וואונדער דיא פון איז פרומע, דיא ביי צדיק הייליגער
 יאהרהוג־ דער פון פערלויף אין פשוט איז קאמפף דער 1 געשיכטע
 איהם האבען צרות אידישע גרויסע פיעלע געווארען. פערגעסען דערטע
 ספרים זיינע און רמב״ם רער אויב פסק, לעצטער רער פערפלייצט.
 אין אליין זיף פון וויא עפעם זיף האט טומאה, אדער קדושה זיינען
! קדושה געבליבען זיינען זיי—אבגעגעבען געשיכטע דער
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 פרו־ אלטפרענקישע דיא אויף היינט נאף קוקען דאף און
 אין אריין קוקט וואם יעדען אויף אויגען קרומע זעהר טיט מאקעס
 דעררמב״ם געכאפטען". "א פיר איהם האלט מען נבוכים"• "מורה
 ספרים זיינע אין ד$ף הייליגער, א יעדען ביי היינט שוין טאקי■ אין
 דאם אזוי וויא געפעהרליף. פאר פרומע דיא האלטען אריינצוקוקען,
 היי־ אנגענומענע( אלגעמיין שק )היינט רמב״ס׳ס טיט׳ן זיף קלעפט
אבגעבען. ניט חשבון קיין אליין פאנאטיקער רער זיף קען ליגקייט,
 :תירוץ אזא רעם אויף פאנאטיקער דיא זאגען רוב ראם
 שטעלט, נבוכים מורה דער וואס אמונה, רער וועגען קשיות דיא
 קען קשיות דיא אויף תירוצים טיעפע דיא אבער יערער, פערשטייט
 אפיקורס א׳ן מען ווערט דעריבער פערשטיין׳ ניט מענשעלע קליינער א
 צו דאס ערלויבען נאר מען דארף דעריבער און דאס, לייענט מען ווען
גדול. גרויסען זעהר רעם לייענען
 און לומדים היינטיגע דיא פון כלל דער אז איז- אמת דער
 צו אן ניט הייבען אויסנאהמע, ווייניג זעהר נאר מיט — פרומאקעס
 ניט אהנונג קיין האבען און נבוכים מורה אין שטייט עם וואס וויסען,
 גע־ וואלטען זיי וועלכע געדאנקען, פילאזאפישע רמב״פ׳ם דעם פון
אפיקורסת• שרעקליכע פאר נעהאלטען ורם
 פרוטע זיינע האבען נעזאגט, שוין וויא לעבען׳ רמב״ס׳ם ביי׳ן
 קריטיקען זייערע פון געהאט ניט מוטה קיין און חוצפה קיין שונאים
 זיין פערפאלגונגען• אויף איבערצוגיין איהם געגען פערלוימדונגען און
 אלע ביי חייליג צו און געאכטעט צו געווען לעבען זיין ביי איז נאטען
געטהון. זיי האט ער וואס נוטס דעם צוליעב אידען
 יאהר דעצעמבער טען13 רען האט גייסט גרויסער זיין ווען און
 זיין פערלאזען תתקס״ד( אלפים ד׳ שבט אין טאג 20 )מאנטאג 1204
 נאכריכט טרויעריגע דיא האט יאהר 70 פון אלטער אין קערפער,
 אידישע אלע אין פאלק• אידישען אין דוננער, א וויא געטהון, שלאג א
 אין טרויער. גרויסער א געווען איז וועלט גאנצע דיא פון קהלות
 דיא אויך בעקלאגט■ איהם נאףאנאנד טעג דריי מען האט פאסטאט
 אין גענוטען אנטהייל האבען מאהאטעדאנער דיא פון לייט גרעסטע
 גע־ איז נאכריכט טרויעריגע דיא ווען און טרויער־צערעמאניעס. דיא
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 דיא און קריעה געריסען אידען דיא זיף ה^בען ירושלים, קיין קומען
 מען און אריין שוהל אין קהל גאנץ צוזא־מענגערופען האבען רבנים
 געלייענט און טרויעי־צערעמאניע נרויסע א אבגעריכט דארט האט
תוכחה. דיא תורה דיא אין
 קערפער רמב״ס׳ס דעם מען האט טרויער־צייט דיא נאף
 ■ טבריא אין געווען מקבר איהם און ישראל ארץ קיין אוועקגעפיהרט
 המכפלה.( מערת דיא און אבות דיא לעבען חברון, אין זאגען )טהייל
 פאל־ אנדערעם, צווישען אויפגעשריעבען, טען האט מצבה זיין אויף
:ווערטער גענדע
 מענש, קיין ניט דאף און מענש "א
 מוטטער דיין איז מענש, א ווען און
 געווארען"• טראגען ענגלען היממלישע פון
 אבגע־ שפעטער אבער האבען פרומאקעס, דיא געגנער, זיינע
 בע־ ליעגט "דא אויסקריצען: געלאזט און אויפשריפט דיעזע מעקט
חרם". א פערדיענט האט וואס אפיקורס, רער גראבען
 גרוי־ דיעזען פאר אייגענטליף זיף פאסען אויפשריפטען ביידע
 זאכען: אונמעגקיכע צוויי פערבינדען געוואלט האט וועלכער מאן, סען
 דיא פאר טענשען, דענקענדע ריא פאר רעליגיאן• און וויסענשאפט
 זיין וויא אזוי "הימעל־מענש" א געבליעבען ער איז אויפנעקלערטע,
 תלמודיסטען, פערשימעלטע דיא פאר אריסטאטעל; לעהרער געניאלער
 רער פון בוכשטאב־פרעסער פאר פרומאקעס, פינסטערע דיא פאר
אפיקורס. געפעהרליכער א פערבליעבען טאג ערביזהיינטצו איז תורה
